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FORSKRIFTER FOR REFUSJON AV FORSIKRINGSUTGIFTER FOR FISKERE 
OG FISKEFARTØY - 1983. 
I medhold av § 6 bokstav g i fordelingsavtale av 21. desember 
1982 mellom Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjons-
departementet om fordeling av støttetiltak til fiskerinæringen 
for 1983 har Fiskeridepartementet den 10. februar 1983 fast-
satt følgende bestemmelse. 
§ 1 
Forskriftenes omfang. 
a. Disse forskriftene gjelder norske merkeregistrerte fiske-
fartøyer som har dekket kaskoforsikring og betaler premie 
for slik forsikring. 
b. Forskriftene gjelder videre alle fiskere tilsatt på norske 
merkeregistrerte fiskefartøyer for de~ del av overenskomst -
tariff avtale som dekker mannskapenes gruppe-livs- og/ eller 
ulykkesforsikring. Med mannskaper menes her samtlige til-
satte om bord på fiske- eller fangstfartøyer, såvel befal 
som menige mannskaper. 
Også reder i stilling om bord omfattes av forskriftene. 
Mannskap er etter disse forskrifter også den som betjener 
enmannsbåt og som har sin hovedinntekt fra fiske. For å 
kunne komme inn under forsikringsdekningen i første ledd 
er det for slikt mannskap en betingelse at man ved krav om 
erstatning kan fremlegge dokumentasjon for aktivt fiske 
ved fiskeseddel. 
c. Unntatt fra disse bestemmelser er fartøyer samt mannskap 
tilsatt på fartøyer som ikke leverer fangst gjennom eller 
med godkjenning av norsk salgslag. 
§ 2 
Bestemmelser for rett til kostnadsrefusjon av forsikrings-
premie til kaskoforsikring. 
a. Forsikringstaker (båteier )/høvedsmann må være innført i 
manntallets blad B. For forsikringstaker / høvedsmann som 
er innført i manntallets blad A kreves at fartøyet er i 
drift sammenhengende minst 1 0 uker i året. 
b . Forsikringen må være tegnet i norsk selskap, eller utenlansk 
selskap representert i Norge. 
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§ 3 
Bestenunelser for refusjon av forsikringspremie til kaskofor-
sikring . 
a. For de første kr 10.000,- av forsikringspremien refunderes 
45 %. For forsikringspremie utover kr 10.000,- refunderes 
25 %. 
b. Refusjon gjelder fiskefartøyenes netto forsikringspremie 
for 1983 med fratrekk av ristorno- og bonusbeløp. 
c. For årsforsikringer legges til grunn for beregningen den 
premie som er fastsatt for forsikringsåret 1983. 
For fiske, sel og småkvalfangst i fjerne farvann skal ved 
beregningen av refusjonspremien ikke medtas merpremier for 
disse fartøyer , jfr . fordelingsavtalen § 6, bokstav f. 
d. Bestemmelsene for refusjon av kaskoforsikringspremie om-
fatter ikke kaskointeresse . 
§ 4 
Bestenunelser for behandling av refusjonssøknader for premie til 
kaskoforsikring. 
a . Forsikringsselskapene sender søknadsskjemaer til sine for-
sikringstakere (båteiere). Forsikringstak er (båteier) 
fyller ut de nødvendige opplysninger i søknadsskjemaet 
som deretter returneres forsikringsselskapet . Når det 
gjelder bestemmelsene i § 2 punkt a , skal disse bekreftes 
av fiskerirettleder . I de kommuner som ikke har fiskeri -
rettleder skal kommunekasserer attestere søknaden. søknads-
skjemaet må sendes forsikringsselskapet snarest og senest 
innen 15. mai 1983. 
b. Hvis forsikringstaker (båteier) ikke returnerer søknads-
skjemaet innen 15. mai og etter at forsikringsselskapet 
har purret 1 gang, mister vedkommende retten til premie-
refusjon. Dette gjelder ikke for nye forsikringer ved-
rørende nybygg og kjøp som tegnes i 1983. Disse mister 
retten til refusjon etter at søknadsskjema er tilsendt 
og 1 måned etter at forsikringsselskapet har purret 1 gang. 
c . Med bakgrunn i at selskapene foretar premieavregning, 
fratrukket refusjon overfor forsikringstakeren, mottar 
det enkelte forsikringsselskap innen 31. mars en ~ konto 
utbetaling fra Fiskernes Gjensidige Ulykkestrygdelag 
(heretter kalt F.G.U.) på 70 % av selskapets samlede 
refusjon fra foregående år. Dersom noe selskap benytter 
brutto premieavregning, skal forskuddsutbetaling i henhold 
til første avsnitt ikke foreta s. 
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I disse tilfeller praktiseres slik besterronelse: 
1 . Ved mottakelse av søknaden fra forsikringstaker (båteier ) 
plikter forsikringsselskapet å påføre premie fastsatt for 
forsikringsåret 1983 som så skal danne g runnlaget for 
refusjonskravet . 
2. Etter beregning av refusjonskravet sendes søknaden til 
F.G.U. som utbetaler refusjonsbeløpet direkte til for-
sikringstaker (båteier). 
3. I de tilfeller forsikringstaker (båteier ) selger fartøyet, 
eller forsikringen opphører av andre grunner, plikter for-
sikringstaker (båteier ) snarest å gi beskjed til F . ~ . u. 
F.G.U . beregner og krever tilbakebetalt den refusjonsdel 
som ikke er forbrukt for den gjenværende del av forsikring s -
perioden som det er utbetalt refusjon for . 
Dersom forskuddsutbetalingen overstiger samlet refusjon 
for selskapet i 1983, skal overskytende beløp tilbake-
betales til F . G. U. 
d. Forsikringsselskapet skal ved mottakelse av søknaden fra 
forsikringstaker påføre premie fastsatt for forsikrings-
året 1983 (se § 3) som så skal danne grunnlag for refusjons-
kravet. Det enkelte selskap summerer beløpene for samtlige 
refusjonsberettigede søknader og sender disse v edlag t 
beregningene til F . G. U. 
e . Det enkelte forsikringsselskap foretar avreqning overfor 
den enkelte forsikringstaker med beregnet ref usjonsbeløp, 
og sender krav på netto kaskoforsikringspremie. 
Etter at samlet refusjonskrav er innsendt til F . G. U., fore-
tar F . G.U. endelig avregning til forsikringsselskapene . 
F.G.U . foretar fortløpende avregning etter hvert som det 
mottas refusjonskrav . 
f . I de tilfeller forsikringstaker (båteier) selger fartøyet, 
eller forsikringen opphører av andre grunner, plikter for-
sikringsselskapet snarest å gi beskjed til F . G. U. 
Selskapet beregner og foretar tilbakebetaling av den refu-
sjonsdel som ikke er forbrukt for den gjenværende del av 
forsikringsperioden som det er utbetalt refusjon for . 
§ 5 
Bestemmelser for refusjon av premie tariffpliktige forsikringer, 
jfr. § 1, bokstav b. 
a . Refusjon skal utgjøre kr 515 ,- pr . mann tilsatt på f artøyer 
for 1983. For fartøyer som drifter bare deler av året, skal 
det refunderes en forholdsmessig premieandel. 
b . Den samlede premierefusjon etter bokstav a, kr 9 . 800 . 000 ,-
overføres F .G. U. 
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c . F .G. U. og De gjensidige båttrygdelag sender krav på pakke-
forsikringen for 1983 fratrukket berettiget refusjon til 
den enkelte båteier, jfr . bokstav a. 
d . F . G. U. påtar seg å refundere premien til de øvrige for -
sikringsselskapene på grunnlag av innsendte lister over 
forsikrede fartøyer som har betalt premie for 1983 . 
§ 6 
Andre bestemmelser . 
a. Det forutsettes at beregningene vedrørende §§ 4 og 5 inngår 
i rutinene for selskapets årlige revisjon . 
b . Refusjon av forsikringsutgifter er gjenstand fo r be s katning 
c . Fiskernes organisasjoner samt forsik r ingsselskapene påtar 
seg å gi nødvendig informasjon til fi s kerne . 
§ 7 
Disse forskr i fter trer i kraft straks . 
